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Исследовали прочностные характеристики сварных 
соединений при сварке с воздействием внешнего магнитного 
поля стыковых соединений стали 09Г2С толщиной S = 4 мм (тип 
соединения С4 по ГОСТу 8713-79) на флюсомедной подкладке 
проволокой Св-08ГА диаметром 3 мм под флюсом АН-348А. 
Режим сварки:  Iсв = 320…350 А; Uд = 32..34 В, Vсв = 30 м/ч с 
воздействием ПОМП и ПРМП как постоянным, так и 
знакопеременным частотой f = 6; 12; 24; 50 Гц при величине 
индукции у поверхности ванны в зоне под электродом By = 25 
мТл (для ПОМП) и Bz = 25…30 мТл (для ПРМП). Из пластин 
вырезали образцы, форма образцов соответствовала 
требованиям ГОСТа 6996-66 (тип XXIV).  
После испытаний на разрыв определяли значения предела 
прочности (σв) и относительного сужения (ψ) металла шва. 
Данные исследований показали (средние значения из 3-х 
образцов), что при сварке с воздействием ПОМП частотой f = 6 
Гц значения (σв) повышается. Значения ψ сохраняются на уровне 
39…38 % до частоты ПОМП 12 Гц включительно (без поля – ψ 
= 40 %). При частотах 24 и 50 Гц показатель ψ снижается 
соответственно на 20 и 25 %.  
При сварке с воздействием ПРМП значения σв 
увеличиваются до частоты 24 Гц, а при частоте 50 Гц 
практически не увеличивались. Значения пластичности ψ 
значительно снижаются при частотах 12, 24 Гц соответственно 
на 28 и 45 %. 
Исследовали микроструктуру сварных образцов, 
выполненных без воздействия внешних магнитных полей, а 
также с воздействием ПОМП частотой 6 Гц. Данные показали, 
что увеличение σв и ψ объясняется измельчением структурных 
составляющих металла шва, то-есть, феррита и перлита. 
Измельчение структуры обусловлено перемешиванием металла 
ванны при сварке с воздействием ПОМП. 
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